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En els últims anys s’han produït avenços importants
en la comprensió dels processos d’ensenyament i apre-
nentatge. L’aprenentatge s’entén com el procés de cons-
trucció (o reconstrucció) de significats o d’atribució de
sentits que es porta a terme mitjançant l’activitat men-
tal. És, per tant, l’alumne qui construeix i elabora el
coneixement per la qual cosa esdevé l’autèntic protago-
nista del procés. L’ensenyament, d’altra banda, s’entén
com l’ajustament constant i sostingut de l’ajudapedagò-
gica que proporciona el mestre a l’activitat constructiva
de l’alumne, prenent com a base la situació en què es
troba el seu procés d’aprenentatge i la comprensió de les
seves necessitats educatives.
En aquest procés de construcció de coneixement
intervenen tres elements clau: l’alumne, que construeix
els coneixements, el contingut escolar que s’ha d’apren-
dre i el professor.
Des d’aquesta perspectiva, es pot afirmar que un
denominador comú, encara que no l’únic, és el reconei-
xement del paper central que tenen els processos d’inte-
racció social que s’estableixen tant entre els alumnes
com entre els alumnes i el professor. No és possible
explicar l’aprenentatge al marge d’aquests processos
que, d’altra banda, no s’han d’analitzar exclusivament
des de la perspectiva cognitiva, sinó també des de la
perspectiva relacional, això és, social i afectiva. És neces-
sari reconèixer la naturalesa social de l’aprenentatge i de
l’educació escolar.
La interacció educativa es pot centrar en la interacció
professor-alumnes i/o en la interacció entre alumnes. La
majoria d’estudis sobre la interacció entre professor-
alumne enfoquen aquesta interacció com un procés de
«bastida», és a dir, un procés en el qual l’adult va per
davant del nen, construeix una «bastida» un pis més
amunt del nivell del nen i permet, així, que el mateix
alumne, recolzant-se en aquesta ajuda, construeixi el
següent «pis» del seu desenvolupament.
Els processos de negociació i ajuda que es donen a
l’aula,no solament es produeixen entre professor i alum-
nes, sinó que a vegades és un altre alumne el que com-
pleix la funció demediador. L’aprenentatge cooperatiu, o
el que darrerament s’acostuma a anomenar «l’aprenen-
tatge mediat pels companys», és un bon exemple d’un
aprenentatge en què els mediadors principals són els
mateixos alumnes i els ajuts que es proporcionen entre
ells. Hem d’entendre, doncs, l’aprenentatge cooperatiu
comuna forma concreta demediació entre companys. És
des d’aquesta perspectiva que cal comprendre’n el signi-
ficat i la importància a l’hora d’afavorir l’aprenentatge
dels alumnes.
Tot i així, organitzar un entorn d’aula ambuna estruc-
tura cooperativa no resulta sempre una tasca senzilla.
Articular de forma adient els components essencials de
l’aprenentatge cooperatiu, així com el contingut curricu-
lar que es vol ensenyar, representa un esforç significatiu.
Per aquest motiu, es fa imprescindible el domini del que
constitueix realment l’aprenentatge cooperatiu i la seva
organització dins l’aula.
Aquest número monogràfic de SUPORTS pretén fer
una aportació al que és i representa l’aprenentatge coo-
peratiu i al que cal fer per aplicar-lo de forma correcta.
Els treballs de David Duran i Sílvia Blanc, de Paula
Mayoral iMarionaCorcelles, i de Pere Pujolàs, si bé des de
vessants diferents, poden servir d’ajuda en l’organitza-
ció d’activitats i experiències d’aprenentatge cooperatiu.
Hem de pensar que la diversitat de característiques i ne-
cessitats existents a les aules exigeix enfocaments i es-
tratègies que facilitin la participació de tots els alumnes
i el seu accés als continguts curriculars de tal manera
que es garanteixi l’èxit i l’aprenentatge de cada un d’ells.
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